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ABSTRACT
Glass Ionomer Cement (GIC) Conventional dan Resin Modified Glass Ionomer Cement (RMGIC) merupakan material kedokteran
gigi yang sering digunakan sebagai basis pada restorasi resin komposit. Penggunaan basis di bawah restorasi resin komposit dikenal
dengan teknik sandwich. Restorasi dengan menggunakan teknik sandwich dapat mengurangi terjadinya kebocoran mikro pada
restorasi resin komposit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kebocoran mikro antara basis GIC
Conventional dan RMGIC pada restorasi resin komposit nanofiller dengan teknik sandwich. Penelitian ini menggunakan 20
spesimen gigi premolar dengan kavitas klas 1 kemudian direstorasi dengan teknik sandwich, lalu dibagi menjadi dua kelompok
perlakuan. Kelompok A adalah teknik sandwich yang menggunakan resin komposit nanofiller dengan basis GIC Conventional dan
kelompok B adalah teknik sandwich yang menggunakan resin komposit nanofiller dengan basis RMGIC. Seluruh spesimen
direndam dalam larutan pewarna biru metilen selama 24 jam kemudian dilakukan pengamatan untuk pengukuran skor kebocoran
mikro dengan menggunakan stereomikroskop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis GIC Conventional memiliki rerata skor
kebocoran mikro sebesar 0,20 Â± 0,422 dan basis RMGIC 0,00 Â± 0,00. Sedangkan hasil penelitian pada teknik sandwich
kelompok A (nanofiller dan GIC Conventional) menunjukkan rerata skor kebocoran mikro sebesar 0,60Â±0,843 dan kelompok B
(nanofiller dan RMGIC) sebesar 0,30Â±0,483. Hasil uji statistik non parametrik Mann Whitney antara basis GIC Conventional dan
RMGIC serta antara kelompok A dan B menunjukkan perbedaan yang tidak bermakna (p > 0,05). Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kebocoran mikro yang tidak bermakna pada kelompok teknik sandwich dengan basis GIC
Conventional dan basis RMGIC.
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